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Vollendung der Liebe“ (「愛の完成」) と本稿で扱う „Die Versuchung der 
stillen Veronika“ （「静かなるヴェロニカの誘惑」である。※ 1 後年、1924

























Hamsun (1859 ~1952）の „Victoria. En kjærlighedshistorie“（『ヴィクトリ














若き Musil が Hamsum に注目し、参考にしていたことは Corino の先































編集中の「ヴェロニカ」の以前に、Musil は同じ題材で 1908 年に書か







ためであろう。※ 10 デメーター „Demeter“ はその由来がギリシア神話の地
母神 Demeter と連想が容易で、この人物像の地上性、原始的な自然性を





































































































„... so standen sie vereinzelt in der Dämmerung.…aber wie wenn sie 
beide,wie sie dastehen,eine Phantasie in einer Krankheit wären, so anders 


















































































1. „<< So unpersönlich kann wohl gar kein Mensch sein, könnte nur ein 





2. „Und dann faßte ihn wieder dies, was eigentlich kein Entschluß 
war,sondern ein Vision, nichts was sich auf die Wirklichkeit bezog, 





3. „<< Ich gehe fort ; gewiß,vielleicht werde ich sterben.>> Aber auch da 



















































































„…Und dann sanken sie ein wenig zusammen,ganz sanft und ruhig und so 

























„Kinder und Tote haben keine Seele. Die Seele aber, die lebende Menschen 
haben, ist, was sie nicht lieben läßt, wenn sie noch so wollen, was in aller 
Liebe einen Rest zurückhält.“…„ Aber Kinder und Tote, sie sind noch 
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